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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi, khususnya pada dunia pertukaran kebutuhan informasi semakin 
meningkat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang juga meningkat. Manusia mencari 
berbagai cara agar infomasi dapat terseampaikan dengan cepat, tepat, dan aman. Keamanan 
merupakan satu hal yang paling sering dikhawatirkan oleh orang, apalagi jika informasi tersebut 
merupakan hal yang bersifat rahasia. 
Untuk menyelesaikan masalah keamanan pengiriman data maka cara yang paling 
sederhana ditempuh dengan cara melakukan enkripsi. Enkripsi dilakukan ketika data akan 
dikirim. Proses ini akan mengubah suatu data asal menjadi data rahasia yang tidak dapat dibaca. 
Sementara itu, proses dekripsi dilakukan oleh penerima data yang dikirim tersebut. Tetapi hal 
tersebut tidak lagi menjadi satu jaminan keamanan data. Cara lain yang biasa ditempuh selain 
enkripsi adalah melakukan penyamaran informasi (steganografi). 
Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk membuat perangkat lunak yang berguna 
untuk menggabungkan dua upaya pengamanan data tersebut. Pengiriman informasi yang telah di 
enkripsi dengan menggunakan algoritma Rijndael Advanced Encription Standard (AES) akan 
disamarkan melalui media file audio dengan metode Least Significant Bit (LSB). Dengan 
kombinasi dua metode ini diharapkan masalah keamanan informasi dapat teratasi. 
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